我国户籍制度改革的回顾与前瞻 by 许经勇





































































































































































































有与 当 地 原 有 城 镇 居 民 同 等 待 遇。












































































































































施配套费，小城市 2 万元，中等城市 3
万元，大城市 6 万元，特大城市 10 万
元。中国发展研究基金会发布《中国发
展报告 2010》，中国当前农民工市民化
的平均成本为 10 万元左右。
(作者系厦门大学经济学院教授、
博士生导师、国家级有突出贡献专家)
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